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 stropeR noitatiC lanruoJ -1
  اﯾﺮان  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮﺟﺎﯾﮕﺎه 
 (0002- 0102) ﻦﯾﻣﺪﻻ ﮕﺎهﯾدر ﭘﺎﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳ در ﺣﻮزه
   (3)ﺧﺪاﺑﻨﺪه ، ﺳﻮﺳﻦ ﺷﺎه(2)، ﻧﮕﯿﻦ ﭼﺨﻤﺎﭼﯽ دوم(1)دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺑﯿﮕﻠﻮ
  ﭼﮑﯿﺪه
 ﺑـﻮد.  ﺣـﻮزه رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ  در 0002-1102ﻫـﺎي ﻃﯽ ﺳـﺎل  ،ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﺮان يﺎﻫرﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮرﺳﯽﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  ﻫﺪف :ﻫﺪف
وﺟـﻮ در ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﻣـﺪﻻﯾﻦ ﻫـﺎي ﻣـﻮردﻧﻈﺮ ﺑـﺎ ﺟﺴـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و داده  RCJﺑﻨﺪي ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه  ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ در ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺠﻠﻪ :روش
ﺑـﺮ  يﻣﺤـﺪود ﺷـﺪ. ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎر  0002-0102 ﯽوﺟﻮ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزه زﻣـﺎﻧ  ﺟﺴﺖ ﺞﯾﻧﺘﺎ ﯽﺑﺮرﺳو ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺷﺪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ 
از  ﺐﯿ ـﺗﺮﺗ ﻦﯾﺷﺪ. ﺑـﺪ  ﻦﯿﯿﻌﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻪ ﺗ ﺮﯿﺗﺄﺛ ﻋﺎﻣﻞ يدارا يﻫﺎ ﻣﺠﻠﻪ وﻫﺴﺘﻪ  يﻫﺎ ﻣﺠﻠﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎ و ﺑﺮادﻓﻮرد ﯽﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔا
 ﯽﺗﻤـﺎﻣ  :ﻫـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ  ﺷـﺪﻧﺪ.  ﯽورود ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ را داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮرﺳ يﻻزم ﺑﺮا ﺎرﯿﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌ 91، ﺗﻌﺪاد  RCJ ﮕﺎهﯾدر ﭘﺎ ﯽﻣﺠﻠﻪ ﺣﻮزه رواﻧﺸﻨﺎﺳ 17 ﺎنﯿﻣ
. ﺑـﻮد  ﺲﯿﺑـﻪ دو ﮐﺸـﻮر ﻫﻠﻨـﺪ و ﺳـﻮﺋ ﻣﺮﺑـﻮط درﺻـﺪ  61و  ﺘﺎنﺴو اﻧﮕﻠ ﮑﺎﯾآﻣﺮ يﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ درﺻﺪ آن 48ﺑﻮدﻧﺪ. زﺑﺎن  ﯽﺴﯿﻣﺠﻠﻪ اﻧﮕﻠ 91
ار داد. و دوم ﻗـﺮ  ﯽاز ﺳـﻨﮕﺎﭘﻮر در رﺗﺒـﻪ ﺳ ـ ﺶﯿو ﭘ ـ ﻦﯿﮐﺸﻮر، ﭘﺲ از آرژاﻧﺘ 85 ﺎنﯿﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را در ﻣ ﺮانﯾﻫﺎ ﺑﻪ ا ﮐﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻣﻘﺎﻟﻪ 91ﺗﻌﺪاد 
ﺻـﻮرت ﻣﺸـﺘﺮك و ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎري ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻫـﺎي آن درﺻـﺪ ﻣﻘﺎﻟـﻪ  11ﻫﺎي اﯾﺮاﻧـﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ و  ﻣﺮﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ 21ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از  65
 يدارا ﯽاﻧـﺪك وﻟ ـ ،ﯽﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﻫﺎ در ﻣﺠﻠﻪ ﺮانﯾا ﯽﻋﻠﻤ يﺪﻫﺎﯿﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟ 0002-0102ﻫﺎي  ﺳﺎل ﯽﻃ :ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد.  ﺑﯿﻦ
  اﺳﺖ. يﻧﺴﺒﺖ ﺻﻌﻮد ﺑﻪ رﺷﺪ
   اﯾﺮان ؛ﻣﺪﻻﯾﻦ ؛رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ؛ﺳﻨﺠﯽ ﻋﻠﻢ :ﮐﻠﯿﺪواژه
  
  [ 1931/7/91؛ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ: 1931/4/21درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ]
   
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 در ﺗـﻼش اﺳـﺖ  ،ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ذﻫﻦ و رﻓﺘﺎررواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ 
دﺳـﺖ ﺑـﻪ  ،ﯾﻨـﺪﻫﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﻐـﺰيآﻓﺮ اﻓـﺰون ﺑـﺮ ﺗﺒﯿـﯿﻦﺗـﺎ 
. ﻫـﺪف ﻧﻤﺎﯾـﺪ اﯾﺠـﺎد  ﻫﺎي دﻟﺨﻮاه راﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﺑﯿﻨﯽ زده ﭘﯿﺶ
زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴـﺎن  يﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎ ،وﯾﮋه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ،اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻠﻢ
ﺑـﺎ . (1) ﮐﻨـﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آن زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﯽ 
ﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان و ﺷـﯿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﺸـﮑﻞ 
ﻫﺎ، ﭘﮋوﻫﺶ در  ﻫﺎي رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، از ﻧﻈﺮ ﺑﺎر ﮐﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎري اﺧﺘﻼل
(. 3، 2اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ) اﺷﺖ روان از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهﺣﻮزه ﺑﻬﺪ
ﻫﺎي  ﻫﺎ و ﺷﯿﻮه ﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺآﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎر اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ
ﺳـﻨﺠﯽ ﺑـﺎ ﻋﻠـﻢ ﻫـﺎي  روش اﺳـﺘﻔﺎده از  ،دادﻫـﺎ  ﺳﻨﺠﺶ اﯾﻦ ﺑﺮون
ﻋﻠﻤـﯽ  يﺎﻫ ـ ﻪﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷـﺪه در ﻧﺸـﺮﯾ ﻫـﺎي  ﻪﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟ
رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﺑﺮرﺳـﯽ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺪف .اﺳﺖ
در ﺑـﯿﻦ ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎي  اﯾـﺮان ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان  يﺎﻫﺗﻮﻟﯿﺪ
  ﺑﻮد. در ﺣﻮزه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ 0002-1102ﻫﺎي  ﻃﯽ ﺳﺎل ﺟﻬﺎن،
  
  روش 
ﺷـﺪه در ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﻧﻤﺎﯾـﻪ  ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻌﺘﺒـﺮِ  يﺎﻫ ﻪﻣﺠﻠﻫﺎي  ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺑﺮﺗـﺮﯾﻦ، ﭘﺮاﺳـﺘﻨﺎدﺗﺮﯾﻦ و  )ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ آن 1RCJ
ﮐﻨﺪ و  ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ
ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ  اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
ﻫـﺎي داﻧﺸـﻤﻨﺪان و دادن ﺳـﯿﺮ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮاي ﻧﺸـﺎن 
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 رﺳـﺎﻧﯽ ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ  و ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع(( 4ﮔﺮان اﺳﺖ ) ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫــﺎي  ﺗــﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕــﺎه ﯾﮑــﯽ از ﻣﻬــﻢ ﻋﻨــﻮان )ﺑــﻪ( eniLdeM)
ه ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣﯿﻠﯿـﻮن رﮐـﻮرد و ﭼﮑﯿـﺪ  91ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺑﺎ ﺑـﯿﺶ از  ﮐﺘﺎب
ﻫﺎي ﻋﻠـﻮم زﯾﺴـﺘﯽ و ﭘﻮﺷـﺶ ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ ﻋﻠـﻮم رﻓﺘـﺎري(  ﻣﺠﻠﻪ
ﻫـﺎ و  ﻣﺠﻠـﻪﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ  ﮐﺘـﺎب ﻫـﺎي ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ داده .ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪﻧﺪ
ﺳــﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐــﺰ ﻣﻠــﯽ اﻃﻼﻋــﺎت و  RCJﭘﺎﯾﮕــﺎه ﺎ از ﻫــ ﻪﻣﻘﺎﻟــ
و  deMbuPﺟﺴﺘﺠﻮي از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺗﻮر ( IBCN) 1ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي
ﻫﺎي  ﻪﺷﺪ. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺠﻠ ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪﻻﯾﻦ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ
ﻫﺎي ﺣﻮزه  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ از ﭘﺮاﺳﺘﻨﺎدﺗﺮﯾﻦ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ
در ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﻣـﺪﻻﯾﻦ  0002رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ ﭘـﯿﺶ از ﺳـﺎل 
وﺟﻮ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑـﺎزه زﻣـﺎﻧﯽ  ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﺟﺴﺖ
ﺳﺎل( ﻣﺤﺪود ﺷﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣـﺎري ﺑـﺮ اﺳـﺎس  11) 0002-0102
ﻌـﺪاد اﺳـﺘﻨﺎدﻫﺎ، و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗ 2ﻗـﺎﻧﻮن ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ ﺑﺮادﻓـﻮرد
( ﺑـﺎﻻﺗﺮ از FI) 4داراي ﻋﺎﻣﻞ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻫﺎي  ﻣﺠﻠﻪو  3ﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺠﻠﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮادﻓﻮرد، ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﺳﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ. 
ﻫـﺎي ﻫﺎ در ﯾﮏ ﺣﻮزه ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻣﻘﺎﻟـﻪ  ﻣﺠﻠﻪاز 
اي  ﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﺠﻠﻪ آنﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ  ﻣﻬﻢ آن ﺣﻮزه را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ
ﻣﺠﻠﻪ ﺣـﻮزه رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ  17ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻣﯿﺎن  ﺑﺪﯾﻦﺷﻮد.  ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ
ﻣﺠﻠ ــﻪ ﻣﻌﯿ ــﺎر ﻻزم ﺑ ــﺮاي ورود ﺑ ــﻪ  91، ﺗﻌــﺪاد RCJدر ﭘﺎﯾﮕــﺎه 
ﻋﻨـﻮان ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ  ﭘﮋوﻫﺶ را داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
  ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
  
  ﻫﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  درﺻﺪ آن 48ﻣﺠﻠﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.  91ﺗﻤﺎﻣﯽ 
درﺻـﺪ ﺑـﻪ دو  61و  زﺑﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
  (.1ﺟﺪول ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ و ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮدﻧﺪ )
 enicideM citamosohcysP ،enicideM lacigolohcysPﺳ ـﻪ ﻣﺠﻠ ـﻪ 
  :ygolohcysP dna latnemirepxE fo lanruoJو
 21/99ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﺎ  ﺑـﻪ noitingoC dna yromeM ,gninraeL
ا ﻫﺎ ر درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻟﻪ 8/29درﺻﺪ و  01/14درﺻﺪ، 
  ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ.
  
  
  ( RCJ ﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻮزه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ )ﻣﺠﻠﻪ -1ﺟﺪول
 ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺸﺎر زﺑﺎن ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺎي ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻧﺎم ﻣﺠﻠﻪ ردﯾﻒ
  ﺎاﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 2918  22/57 ygolohcysP fo weiveR launnA 1
 اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 94162  21/458 nitelluB lacigolohcysP 2
 اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 738  9/316 ygolohcysP lacinilC fo weiveR launnA 3
 اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 60102  9/280 weiveR lacigolohcysP 4
 ﺳﻮﺋﯿﺲ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 5032  5/863 scitamosohcysP dna yparehtohcysP 5
  ﺘﺎناﻧﮕﻠﺴ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 54031  5/210 enicideM lacigolohcysP 6
 ﻫﻠﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 3893  4/363 ygolohcysP lacigoloiB 7
 اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 37001  4/632 enicideM citamosohcysP 8
  ﺘﺎناﻧﮕﻠﺴ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 215  4/302 ecneicsorueN evitceffA dna evitingoC laicoS 9
 اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 7935  4/221 ygolohcysP evitingoC 01
 اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 6868  3/629 ygoloisyhpohcysP 11
 hcraeseR seitilibasiD latnempoleveD dna noitadrateR latneM 21
 sweiver dna
 اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 7841  3/8
 اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 2623  3/974 yromeM dna gninraeL lacigoloiborueN 31
 اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 3196  3/264 ygolohcysP htlaeH 41
 dna yromem ,gninrael :ygolohcysP dna latnemirepxe fo lanruoJ 51
 noitingoc
 اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 8958  3/443
 اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 3715  3/122 egaugnaL dna yromeM fo lanruoJ 61
  ﺘﺎناﻧﮕﻠﺴ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 843  3/271 ecneicsorueN laicoS 71
 dna noitpecreP namuH :ygolohcysP dna latnemirepxe fo lanruoJ 81
 ecnamrofreP
 اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 04501  3/60
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  (0002-0102ﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺣﻮزه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﻻﯾﻦ ) ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در ﻣﺠﻠﻪ روﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻟﻪ -1ﺷﮑﻞ    
  
ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ  39031ﺳـﺎل، ﺗﻌـﺪاد  11در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﻻﯾﻦ ﻃـﯽ 
ﻦ ﻣﺴـﺘﻨﺪﻫﺎ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ. روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﯾ ـ ﻣﺠﻠﻪ
 9151ﺳﺎل رو ﺑـﻪ رﺷـﺪ و ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺴـﺘﻨﺪ )  11ﻃﯽ اﯾﻦ 
  (.1ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮده اﺳﺖ ) 9002ﻣﻘﺎﻟﻪ( ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﺎ اﻧﺘﺸـﺎر  اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و آﻟﻤﺎن ﺑﻪ
ﺳﺎل  11ﻫﺎ ﻃﯽ اﯾﻦ  درﺻﺪ ﮐﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ 8درﺻﺪ و  21درﺻﺪ،  64
ﻫـﺎ ﻨـﺪ. ﭘـﺲ از آن ﻫﺎي اول ﺗﺎ ﺳـﻮم ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘ  ﺗﺮﺗﯿﺐ در رﺗﺒﻪ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻠﻨﺪ، ﮐﺎﻧﺎدا، اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ، اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ژاﭘـﻦ و اﺳـﭙﺎﻧﯿﺎ 
ﻫـﺎي ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺧـﻮد در رﺗﺒـﻪ  درﺻﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ 51در ﮐﻞ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص 
ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﺮان  91ﻫـﺎ، ﺗﻌـﺪاد ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. از ﮐﻞ ﻣﻘﺎﻟـﻪ 
ﮐﺸـﻮر، ﭘـﺲ از آرژاﻧﺘـﯿﻦ و  85ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻮد ﮐـﻪ آن را در ﻣﯿـﺎن 
  ر در رﺗﺒﻪ ﺳﯽ و دوم ﻗﺮار داد. ﭘﯿﺶ از ﺳﻨﮕﺎﭘﻮ
ﺳ ــﺎل، ﺗﻌ ــﺪاد ﺗﻮﻟﯿ ــﺪﻫﺎي ﻋﻠﻤ ــﯽ اﯾ ــﺮان در  11ﻃ ــﯽ اﯾ ــﻦ 
ﻧﺴـﺒﺖ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ، اﻧـﺪك وﻟـﯽ داراي رﺷـﺪ ﺑـﻪ  ﻣﺠﻠﻪ
درﺻـﺪ( ﺑـﻪ ﺳـﺎل  62ﻫـﺎ ) ﺻﻌﻮدي اﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻣﻘﺎﻟـﻪ 
ﻣﺮﮐ ــﺰ داﻧﺸــﮕﺎﻫﯽ و  21ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه از  65. ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻮد  8002
ﺎﻟـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ داﺷـﺘﻨﺪ و ﻣﻘ 91ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ در اﻧﺘﺸـﺎر اﯾـﻦ 
  ﻧﻔﺮ ﺑﻮد. 4/2ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻫﻤﮑﺎري ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ
  
  ﺑﺤﺚ
 يﺎﻫرﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ  ﺑﺮرﺳـﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ  ﻫﺪف 
-1102ﻫـﺎي ﻃﯽ ﺳـﺎل  ،وﯾﮋه اﯾﺮان ﺑﻪ ،ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﻬﺎن
ﻫﺎي  ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮد. در ﺳﺎل در ﺣﻮزه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ 0002
زه رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ، ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ ﺷـﺪه در ﺣـﻮ ﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠـﺎم  اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻠﻢ
 HCYSPNARIﻫـﺎي داﺧﻠـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻫـﺎ و ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺠﻠـﻪ
رﺷـﺪي را ﻫـﺎ روﻧـﺪ رو ﺑـﻪ ﻫـﺎي آن  ( ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ5-7اﻧﺪ ) ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ روﻧـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪﻫﺎي ﻋﻠﻤـﯽ اﯾـﺮان در دﻫﺪ. ﺑـﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
  (. 8ﻫﺎي اﺧﯿﺮ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﺳﺎل
ﻣﻘﺎﻟ ــﻪ( در  91اﺧﺘﺼــﺎص رﺗﺒ ــﻪ ﺳــﯽ و دوم ﺑ ــﻪ اﯾ ــﺮان )ﺑ ــﺎ 
ﻫـﺎي ﭘـﯿﺶ از  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان در ﺳﺎل
ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص  ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ رﮐﻮرد در ﻣﺠﻠﻪ 2002
ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧﺴـﺒﺖ  51. ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿـﺖ 1داده ﺑﻮد
 ﺑﻪ اﯾﺮان، ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺸﺖ ﻣﻘﺎﻟـﻪ در رﺗﺒـﻪ ﺳـﯽ و ﭼﻬـﺎرم ﭘـﺲ از 
ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳـﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ 
ﻫﺎي آﯾﻨﺪه، ﺑـﻪ روﻧـﺪ  ﺗﻮان ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ و ﺳﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ
رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ و آﻫﺴﺘﻪ، 
اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژي و ﻣﻬﯿـﺎ ﺷـﺪن ﺑﺴـﺘﺮ ارﺗﺒـﺎﻃﯽ 
ي ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ، از ﻋﻮاﻣـﻞ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﮐﺸـﻮرﻫﺎ 
( ﻫﻢ ﻣﺆﯾﺪ 9ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﮕﻠﻮ ) ﻣﺆﺛﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي داراي ﻋﺎﻣـﻞ  ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﺠﻠﻪ 91اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ. ﭼﺎپ 
ﮔﺮ ارزش ﻋﻠﻤـﯽ اﯾـﻦ  ، ﺑﯿﺎن2002ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎل 
ﻫـﺎي ﻣﻌﺘﺒـﺮ  ﻫﺎ و دﻗﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﺸﺎن اﺳـﺖ. ﭘـﮋوﻫﺶ و داراي ر
  ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.  ( ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ01دﯾﮕﺮ )
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ در اﯾـﺮان ﻣﻮﺿـﻮع ﺳـﻼﻣﺖ روان ﯾﮑـﯽ از 
ﻫـﺎ ﻫـﺎ و ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در داﻧﺸـﮕﺎه  اوﻟﻮﯾﺖ
ﻫـﺎي اﯾـﻦ ﺣـﻮزه در  ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ارﺗﻘـﺎي ﮐﯿﻔـﯽ ﻣﻘﺎﻟـﻪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺻـﺮف ﺗﻮﺟـﻪ، ﺑﻮدﺟـﻪ و  ﮐﺸـﻮرﻫﺎي در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ
  اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺖ. 
 _______________________________________
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ﻪـﻟﺎﻘﻣ داﺪـﻌﺗ ﻦﯾﻻﺪـﻣ هﺎـﮕﯾﺎﭘ رد  سﺎـﺳا ﺮـﺑ ﺎﻫرﻮـﺸﮐ يﺎـﻫ
 ﯽـﻣ ﺺﺨﺸﻣ ﻪﻟﺎﻘﻣ لﻮﺌﺴﻣ هﺪﻨﺴﯾﻮﻧ ﯽﻧﺎﻣزﺎﺳ ﯽﮕﺘﺴﺑاو رد .دﻮـﺷ
 نﺎﮔﺪﻨـﺴﯾﻮﻧ ﯽﻣﺎـﻤﺗ ﯽﻧﺎﻣزﺎﺳ ﯽﮕﺘﺴﺑاو ﻪﺑ ﯽﺳﺮﺘﺳد ﻪﮐ ﯽﺗرﻮﺻ
نﺎﮑﻣا  ،ﺪـﺷﺎﺑ ﺮﯾﺬـﭘ  ﻪـﻟﺎﻘﻣ ﺮﺘـﺸﯿﺑ داﺪـﻌﺗ ﯽﯾﺎـﺳﺎﻨﺷ لﺎـﻤﺘﺣا يﺎـﻫ
 ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣﻢﻫ ،ﯽﻧاﺮﯾا نﺎﮔﺪﻨﺴﯾﻮﻧ يرﺎﮑﻤﻫ ﻦﯿﻨﭼ ﻦﯿﺑ يﺎﻫ  ﯽﻠﻠﻤﻟا
ﻪﻟﺎﻘﻣ رﺎﺸﺘﻧا رد نﺎﮑﻣا ﺎﻫ ﯽﻣ ﺮﯾﺬﭘ .دﻮﺷ  
]نﺎﯾﺎﭘ زا ﻪﺘﻓﺮﮔﺮﺑ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﯾا  هرود ﻪﻣﺎﻧ هﺪﻨـﺴﯾﻮﻧ ﺪـﺷرا ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ
 مود لﺎﺳ رد1391 ﺖﺳا[.  
] ،ﻪﻟﺎﻘﻣ لﻮﺌﺴﻣ هﺪﻨﺴﯾﻮﻧ رﺎﻬﻇا ﻪﺑ ﺎﻨﺑ و ﺶﻫوﮋـﭘ زا ﯽﻟﺎـﻣ ﺖـﯾﺎﻤﺣ
ﺖﺳا ﻪﺘﺷاﺪﻧ دﻮﺟو ﻊﻓﺎﻨﻣ ضرﺎﻌﺗ[.  
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Objectives: The current research objective was to study the growth and 
improvement of scientific productions of Iranians authors in psychology field 
during 2000-2010. Methods: Psychology journals listed in the JCR database 
subjective category were identified and then the MEDLINE database was used 
to retrieve and analyze the data. Data collection was restricted to 2000-2010 
years. The population was determined based on the Bradford Law of Scattering, 
number of citations, core journals, and journals with impact factor greater than 3. 
Therefore, among 71 JCR psychological journals, 19 had required criteria to be 
included in the study. Results: All selected journals were appeared in English. 
Eighty four percent were from origins of USA and UK and 16% from Holland 
and Switzerland. Nineteen papers were by Iranian authors and thereby Iran 
ranking among 58 countries was 32 just before Singapore and after Argentina. 
Fifty six authors from 12 academic centers were corresponding authors and 
11% of papers were produced with international collaborations. Conclusion: 
The Iranians had limited scientific productions during 2000-2010 with a 
relatively increasing growth. 
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